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LEYLÂ HANIM’ın ‘’00'e yakın bestesi bulunduğu 
söylenir. Fakat bunlardan sadece 50 tanesi bugüne 
kadar gelebilmiş, diğerleri bir yangında kül olmuştur.
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O SMANLI Padişahı Abd jim ec ıtııı sarayında o ak­şam tanınmış kadm besteci ve şair Leylâ Hanı- |  mın eserlerinden mürekkep bir konser venle-
5 ceım. 3u konsere, başta padişah olmak üeere devle­
tin ileri gelenlerinin hemen hepsi davetliydi. Çünkü 
Leylâ Hanımın eserleri, öyle kolayca her sanatkâr ta­
rafından okunup, çahnabilecek durumda değildi. Mut- 
j ¡aka uzun bir çalışmaya ve provalara ihtiyaç vardı. Bu 
akşamki konser de en azından 3 aydan beri hazırlan­
mış, provaları yapılmış, saz sanatkârlarrnın en küçük 
nameleri bile tam bir rahatlık içinde icra edebilme- 
1 leriııe dikkat edilmişti. Az sonra fasıl başladı. Peşrev­
den bestecinin hüezara makamında:
"Harabı intizar oldum aman gel
Yeter üzme efendim hemen gel..,.
Şarkısı büyük bir ustalıkla çalmıyordu. Sonra 
makamın diğer eserlerine geçildi ve birbirini takıp 
etti. Eji sonunda türkülere ver verildi ve konser san se­
maisiyle sona erdirildi.
Konser sonunda Leylâ Hammn. her taraftan ilti­
fatlar yağıyordu. Hükümdar kendisine nişan verdi ve 
himaye görmesini sağladı.
«  #  *
Son zamanlarda t Saz » soyadını alan Leylâ Hanınım 1K» 
yüze yakın bestesi bulunduğu söylenmektedir. Fakat bunların 
çoğu Bostancı daki köşkünde çıkan bir yangın sonunda yaudı 
Gezilere ait anıları da birlikte kü) o ldu  Bugün ancak elimizde 
ellive yakın eseri bulunmaktadır.
Leylâ Hanımın babası, Saray Hekimbasısı İsınan Beydi! 
Çocukluğunda 7 yılın, sarayda geçirmiş, ilk musiki terbiyesin: 
burada almış sonra babasıyle çeşitli yerli ve yabana aıenı 
lekeüert dolaşmış ve kültü! unü artırm ıştır Tanziraattan sonra 
yavaş yavaş saraya giren garp musikisi havasından da tay 
dalaumaya başlamış, sarayda piyano öğrenen kadınlur ara 
sına o da katılm ıştır Bu arada, saraya gelen zamanın bes 
tekârlarm dan istifade etmiş, bilhassa Medeni Aziz Elendi 
onunla vakinen ilgilenmiş, yetişmesinde önemli rol oyna 
mistir
Kendisinin oldukça gUzeı ve ince bir kadın olusu, mu 
aikişinas'lar arasında gönill m ureralanna da yol açmış, bazı 
lan ona âşık olm aktan da geri kalmamıştır Fakat o. kendi 
terini kırmaz, nezaket dairesinde geıeken cevabı verir, duy 
gulanna hürmet gösterirdi. Bestekârlığı yanında şairliği de 
bulunan Leylâ Hanım. 16  yasından itibaren şiir yazmaya bas 
tatmıştır. Şiirlerini (Soimus Çiçeklen adlı kitabında toplamış 
tır. Aynca saray hatıralarını ve Türk kadınının eski hayatın, 
'-unlandıran makaleleri, günlük gazetoierde ver almıştır. Örn 
rünün çoğunu çocukları ve torunları arasında Kızıitoprak’ta v  
köşkünde gecirıms. 1936 yılında 86 yaşındayken vefat etm iş­
tir Onun hicaz makamındaki marsı da en önemli eserlerin 
den biridir:
“Yaslı gittim şen geldim 
Aç koynunu ben geldim 
Bana bir yudum su ver /
Çok uzak yerden geldipı,'’^ )
Bu marş, uzun »ıllar Semih Rıfat’ın 
Fakat incelemeler bu eserin Leylâ Hanıma 
taya koymuştur
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